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Tesis doctorals
BORRELL TENA, Ferran. La gestión de los recursos mi-
nerales silíceos en las primeras comunidades campe-
sinas en el valle medio del Éufrates (VIII-VII mile-
nios cal. b.c.). Implicaciones socioeconómicas del
proceso de producción lítico. Director: Dr. Miquel
Molist i Montanà. Universitat Autònoma de
Barcelona. Departament de Prehistòria.
CAMPILLO QUINTANA, Jordi. L’espoli del patrimoni
arqueològic i històric artístic. L’alt Pirineu català
al segle XX. Director: Dr. Josep Padró Parcerisa.
Universitat de Barcelona. Departament de Pre-
història, Història Antiga i Arqueologia.
CASTELLANO SOLÉ, Núria. L’arquitectura funerària
al període Saïta. Director: Dr. Josep Padró Par-
cerisa. Universitat de Barcelona. Departament
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
DOMINGO MAGAÑA, Javier Angel. Capiteles tardo-
rromanos y altomedievales de Hispania, siglos IV-
VII dC. Director: Dr. Patrizio Pensabene, Dra.
Eva Subias. Universitat Rovira i Virgili. Depar-
tament d’Història, Història de l’Art i Geografia.
GARCÍA SÀNCHEZ, Manuel. Formas de representa-
ción de la alteridad persa en el imaginario griego.
Director: Dr. José Remesal Rodríguez. Univer-
sitat de Barcelona. Departament de Prehistòria,
Història Antiga i Arqueologia.
GINESTÍ ROSSELL, Anna. Epigrafia funerària d’estran-
gers a Atenes (S- VI-IV aC): catàleg i comentari formal
i institucional de les inscripcions. Director: Dr. San-
tiago Álvarez, Dra. Rosa Araceli. Universitat Autò-
noma de Barcelona. Departament de Ciències de
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana.
GUERRERO VILA, Emma. Estudio demográfico de la
población en el neolítico del Próximo Oriente. El
caso de Tell Hañuña (Valle del Éufrates, Siria) y
su contextualización en el Levante Mediterráneo.
Director: Dr. Miquel Molist i Montanà. Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. Departament
de Prehistòria.
MAURICI, Ferdinando. Dal primo cristianesimo
all’islam. La Sicilia occidental 300-827 d.C. Di-
rector: Dr. Josep Maria Gurt Esparraguera, Dr.
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La secció de Notes bibliogràfiques, a més de la revisió de novetats bibliogràfiques rebudes a la revis-
ta, vol donar a conèixer, en breus referències, les tesis doctorals i les tesines de llicenciatura, ara
Diplomes d’Estudis Avançats, llegides durant el curs acadèmic 2006-2007 als diferents departaments
universitaris relacionats amb la recerca arqueològica (Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat
de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra i Universitat
Rovira i Virgili).
COTA ZERO ha sol·licitat aquesta informació a totes les universitats catalanes i la presentem sinte-
titzada i llistada alfabèticament. En donem l’autor, el títol, el director i la universitat i departament on
ha estat llegida. Agraïm la informació a les institucions i a les persones que ens han facilitat la tasca.
Voldríem, doncs, que aquest apartat servís per presentar aquests treballs i donar-los una major difusió.
És una secció oberta a la recepció de qualsevol informació relacionada amb el tema.
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Manuel Riu Riu. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
MIRÓ ALAIX, Maria Teresa. La ceràmica àtica deco-
rada dels segles V i IV aC a Empúries. Director:
Dr. Joan Sanmartí Grego. Tutora: Dra. Mercè
Roca Roumens. Universitat de Barcelona. De-
partament de Prehistòria, Història Antiga i Ar-
queologia.
NOGUERA GUILLÉN, Jaume. Gènesi i evolució de
l’estructura del poblament ibèric en el curs infe-
rior del riu Ebre: la ilercavònia septentrional.
Director: Dr. Joan Sanmartí Grego. Univer-
sitat de Barcelona. Departament de Prehistò-
ria, Història Antiga i Arqueologia.
PORTILLO RAMÍREZ, Marta. La mòlta i triturat d’a-
liments vegetals durant la protohistòria a la costa
de la Mediterrània occidental. Director: Dr.
Joan Sanmartí Grego, Dra. Rosa Maria Albert
Cristóbal. Universitat de Barcelona. Departa-
ment de Prehistòria, Història Antiga i Arqueo-
logia.
PUIG GRIESSENBERGER, Anna Maria. Rhode. Ca-
racterització del jaciment i de les produccions dels
seus tallers ceràmics. Director: Dr. Josep Maria
Nolla i Dr. Xavier Nieto. Universitat de Giro-
na. Departament de Geografia, Història i His-
tòria de l’Art.
PUJOL TOST, Laia. Arqueologia, museus i ordinadors.
Aproximació semiòtica a l’ús de la realitat virtual
per la difusió de l’arqueologia als museus. Direc-
tora: Dra. Paloma Gonzáles Marcén. Univer-
sitat Autònoma de Barcelona. Departament de
Prehistòria.
Diplomes d’Estudis Avançats
ALMIRALL ARNAL, Elena. La adivinación en la Odi-
sea. Tutor: Dr. Francisco Gracia Alonso. Direc-
tora: Dra. Dolors Molas Font. Universitat de
Barcelona. Departament de Prehistòria, Histò-
ria Antiga i Arqueologia.
AMENGUAL NICOLAU, Paula. L’edifici G4 de Son
Fornés (Montuïri, Mallorca). Elements de per-
vivència i de canvi en la producció ceràmica dels
s. VI-V ane com a indicadors arqueològics de la
transició del Talaiòtic al Posttalaiòtic. Director:
Vicente Lull. Universitat Autònoma de Barce-
lona. Departament de Prehistòria.
BENSENY GEA, Josep. Bases per al desenvolupament
d’un nou sistema de registre i anàlisi estratigràfi-
ca. Tutor: Dr. J. M. Fullola Pericot. Director:
Dr. Francesc Tuset Bertran. Universitat de Bar-
celona. Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia.
BERIHUETE AZORÍN, Marián. Aportaciones de la car-
pología al análisis de la gestión de los recursos vege-
tales en las sociedades cazadoras recolectoras: el gru-
po selknam de Tierra del Fuego (Argentina).
Directora: Raquel Piqué. Universitat Autònoma
de Barcelona. Departament de Prehistòria.
CODINA SALGÀS, Ferran. Estudi cronològic i funcio-
nal dels sectors 1-2 de la zona 14 de l’oppidum
ibèric del Puig de Sant Andreu, Ullastret (B Em-
pordà). Director: Josep Burch. Universitat de
Girona. Departament de Geografia, Història i
Història de l’Art.
COLOMINAS FABREGA, Lídia. L’estudi de la gestió
ramadera a partir del registre arqueozoològic:
Mas Castellà de Pontós (Girona). Segona meitat
I mil·lenni. Directora: Dra. Maria Saña Segui.
Universitat Autònoma de Barcelona. Departa-
ment de Prehistòria.
COSTA RODRÍGUEZ, Jofre. Aproximación teórica-
práctica al arco y la flecha epipaleolíticos/mesolí-
ticos. Tutor: Dr. Francisco Gracia Alonso.
Directora: Dra. Pilar García Argüelles.
Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
DE SOTO CAÑAMARES, Pau. Les xarxes de comuni-
cació romanes a l’actual Catalunya. Director:
Dr. Josep Guitart Duran. Doctorat Interuni-
versitari d’Arqueologia Clàssica (UAB-URV-
ICAC).
ETAYO IRURZUN, Maria. La religión estelar en los
textos de las pirámides: Estado de la cuestión.
Tutor: Dr. José Remesal Rodríguez. Univer-
sitat de Barcelona. Departament de Prehistò-
ria, Història Antiga i Arqueologia.
FULLOLA FUSTER, Jaume. La conca lignitífera de
Mequinensa: passat i evolució històrica. Direc-
tor: Dr. Enric Vicedo. Universitat de Lleida.
Departament d’Història.
GÓMEZ BACH, Anna. Les produccions ceràmiques
del VI mil·lenni a Tell Halula i Chagar Bazar.
L’horitzó Halaf final a les valls del Khabur i
l’Eufrates. Director: Dr. Miquel Molist Monta-
ñà. Universitat Autònoma de Barcelona. De-
partament de Prehistòria.
GÓMEZ GONZALO, M. Paz. Las controversias gene-
radas por las investigaciones de Adolf Schulten en
Numancia. Tutor: Dr. José Remesal Rodrí-
guez. Director: Dr. Ignasi Garcés Estalló. Uni-
versitat de Barcelona. Departament de Prehis-
tòria, Història Antiga i Arqueologia.
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JIMÉNEZ ZAMORA, Jorge. La imagen de los espacios
de alta montaña en la Prehistoria: el caso de los
Pirineos Catalanes Occidentales. Director: Er-
mengol Gassiot. Universitat Autònoma de Bar-
celona. Departament de Prehistòria.
JORNET NIELLA, Rafael. Els materials ceràmics vascu-
lars del jaciment ibèric del Castellet de Banyoles
(Tivissa, Ribera d’Ebre). Estudi tipològic i de
quantificació aplicada. Tutora: Dra. Anna Maria
Rauret i Dalmau. Universitat de Barcelona. De-
partament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
LÓPEZ REYES, Daniel. L’agricultura protohistòrica des
d’una perspectiva arqueobotànica (llavors i fruits):
L’assentament del Turó de la Font de la Canya (Avi-
nyonet del Penedès, Alt Penedès). Tutora: Dra.
Anna Maria Rauret i Dalmau. Directors: Dra.
Natalia Alonso i Martínez i Dr. Juan Sammartí
Grego. Universitat de Barcelona. Departament de
Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
MAS FLORIT, Catalina. Cerámica y poblamiento du-
rante la Antigüedad tardía (ss. IV-X) en la Isla de
Mallorca: La zona Este (Manacor y Sant Llo-
renç). Tutor: Dr. Josep Maria Gurt i Esparra-
guera. Directors: Dr. Miguel Angel Cau i Onti-
veros, Dr. Josep Maria Gurt i Esparraguera.
Universitat de Barcelona. Departament de Pre-
història, Història Antiga i Arqueologia.
MONTANERO VICO, David. Fortificaciones y polior-
cética fenicio-púnica en la Península Ibérica.
Tutor: Dr. Francisco Gracia Alonso. Directors:
Dra. M. Eugenia Aubert i Dr. Joan Sanmartí
Grego. Universitat de Barcelona. Departament
de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia.
MORELL CORTÉS, Núria. El Serrat dels Tres Hereus
(Casserres-Avià, Berguedà): estudi arqueome-
tal·lúrgic. Director: Dr. Jordi Principal Ponce.
Doctorat Interuniversitari d’Arqueologia Clàs-
sica (UAB-URV-ICAC).
PRADO CORDERO, Gabriel. Materials, elements i tèc-
niques de construcció de l’arquitectura d’època
ibèrica al Puig de Sant Andreu (Ullastret). Di-
rector: Dr. Josep Burch. Universitat de Girona.
Departament de Geografia, Història i Història
de l’Art.
PRIETO IGLESIAS, Alfredo. La arquería en las estrate-
gias Selk’nam de explotación de los recursos ani-
males. Director: Dr. Jordi Estévez. Universitat
Autònoma de Barcelona. Departament de Pre-
història.
RIUS AYUSO, Esteve. El papel del lenguaje en el desa-
rrollo cultural en el inicio del paleolítico superior.
El paso hacia el pensamiento discursivo y la inno-
vación de la tipología material. Tutor: Dr. Fran-
cisco Gracia Alonso. Universitat de Barcelona.
Departament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
ROMANÍ SALA, Núria. Estudi estratigràfic d’un cardo
minor de la ciutat romana de Iesso (Guissona, Se-
garra). Director: Dr. Josep Guitart Duran.
Doctorat Interuniversitari d’Arqueologia Clàs-
sica (UAB-URV-ICAC).
RUIZ GARCÍA, Juan. Arqueologia i paisatge en les ter-
res altes del Pirineu. Tutor: Dr. Josep Maria Gurt
i Esparraguera. Universitat de Barcelona. De-
partament de Prehistòria, Història Antiga i
Arqueologia.
SANZ BORRÀS, Montserrat. Patrons d’acumulació de
restes de fauna en el Pleistocè Mitjà i Superior.
Tutor: Dr. J. M. Fullola. Universitat de Barcelo-
na. Departament de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia.
TORNERO DACASA, Carles. Arqueologia i isòtops
estables. Aplicació de l’anàlisi d’isòtops estables a
les restes de fauna recuperades a Tell Halula
(Vall mitjà de l’Eufrates, Síria). Directora:
Dra. Maria Saña Segui. Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Departament de Prehis-
tòria.
VIVÓ LLORCA, Jordi. Les fonts escrites relatives a les
societats del territori de la Hispània citerior (218-
227 aC). Director: Dr. Josep Burch. Universitat
de Girona. Departament de Geografia, Història
i Història de l’Art.
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